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谈客家戏曲 
刘 光 
客家戏剧是客家文化的重要组成部分，它的产生和发展与客家人的迁徙生活
密不可分。由于本文只谈“客家戏剧”，其它就略而不谈了。 
客家戏剧有：1、客家汉剧；2、客家山歌戏；3、采茶戏；4、木偶戏等。下
面将逐一介绍。本文拟就以下三个问题进行讨论：1、客家戏剧产生的源流；2、
客家戏剧的剧种和特色；3、客家戏剧发展前途的思考。 
一、客家戏剧产生的源流 
客家戏剧产生的源流，与客家人的迁徙过程紧密相关。在迁徙过程中，由于
精神生活的需要，于是，便产生了客家山歌、客家戏剧等文化和文艺作品以及文
化活动。客家戏剧的源流来自三个方面： 
（一）自创 
在生产劳动和生活活动中，客家人自创了自己的文化。在自创的有如山歌剧。
客家人早就有自己的山歌，唱山歌是客家人最喜爱一种文艺活动；在客家地区，
山歌是“家喻户晓”，以往，人人都会唱的了。由于山歌仅是独唱或对唱，没有
或缺少故事情节。因此，在客家山歌的基础上，客家山歌手和客家文化人士便把
客家山歌发展成客家山歌戏了。 
（二）吸收 
虽然客家汉剧的来源，目前尚有争论：有的说来源于“湖北汉剧”；有的说
来源于“湖南祁阳戏”（亦称楚南戏）；有的说来源“秦戏班底”等，但是，传入
客家地区后，便进行吸收、消化，发展成自己的客家汉剧了。 
（三）引进。如京戏、越剧等。 
二、客家戏剧的剧种和特色 
（一）客家汉剧 
客家汉剧原名“外江戏”，又名“乱弹”。 
在清乾隆丙辰（1736）年间，湖南祁阳戏“新喜堂”班到宁化演出。后来，
陆续有湖南祈阳戏班和其它戏班经赣南来闽西客家地区演出，收徒传艺。清末、
民初时，汉剧不仅风行于闽西各地，而且，经闽西流传到广东的梅县、潮州、汕
头等地。1927年，汕头的大埔籍钱热储先生等提议改名为“汉剧”。五十年代初，
汉剧在广东客家文人将它与客家文化融合，因而在艺术风格与特点上有别于湖北
汉剧，故称为“广东汉剧”。我的小学同学刘永清，曾在梅县担任过广东汉剧团
团长。曾经听他介绍过汉剧的发展情况。广东汉剧是以粤东、粤北和福建的闽西、
闽南为其主要活动地区。 
客家汉剧的声腔主要以西皮、二簧为主，以普通活（中州）为舞台语言，在
其原称“外江戏”期间，就曾扎根湖汕平原，此后，逐步发展到大埔、梅县、兴
宁、丰顺各地。清光绪年间正式班社多达30多个。1902年到1924年，“荣天彩”
班曾在上海、台湾演出，还到马来西亚、新加坡等地演出。“老三多”班曾在马
来西亚、新加坡、印尼各地区演出达三年之久，蜚声海内外，影响深远。东南亚
的客家人至今仍有广东汉剧业余社会团组织，经常开展活动。 
广东汉剧的音乐，吸收、融化了客家民间音乐、中军班音乐、庙堂音乐、佛
曲等，形成了自己的、具有地方特色的艺术风格：它朴素庄重、温柔淳厚、儒雅
舒缓。广东汉剧发展到现在，已有传统剧目八百余出。其题材广泛。在技巧上，
唱、做、念、打等舞台上的各种技艺俱全，内容丰富多彩。广东汉剧在艺术上继
承和发展了湖北、湖南汉剧，因此，它不仅擅长于反映历史题材，也能表现现代
生活。广东汉剧古装戏《百里奚认妻》、《盘夫》、《秦香莲》、《齐王求将》和现代
戏《一袋买种》、《人民勤务员》，是百看不厌的优秀剧目。广东汉剧有“南国牡
丹”之称。上世纪八十年代以来，广东汉剧院先后到香港、新加坡等地演出，均
载誉归来。 
（二）山歌戏 
山歌剧流行于客家各地区。流行于广东梅州地区和惠阳两地区的称为梅县山
歌剧；流行于福建龙岩、连城、漳平、长汀、上杭、永定、武平等县的称为闽西
山歌剧等等。它们都是在客家山歌基础上发展起来的一个新的地方戏曲剧种。 
上个世纪50年代初，客家地区的民间艺人、山歌手，受到话剧、歌剧的影
响，吸收了民间歌舞《采茶灯》、《龙凤灯》、《竹马灯》、《船灯》和歌舞小戏的养
分，把山歌从山间田野搬上了村坊土台。他们成立了山歌剧社，编出和上演了山
歌戏剧。其演出的剧目有：《浪子回头》、《九件衣》、《不识字的痛苦》、《两姐妹》、
《王边三卖余粮》等，使山歌剧初具雏形。上世纪50年代后期，在梅县、龙岩，
相继成立专业性山歌实验剧团，组织专业戏剧、乐工作者致力于山歌戏的剧目、
表演、舞蹈、音乐、唱腔的建设，使客家山歌戏剧日趋成熟。 
客家山歌戏具有代表性的移植、改编的剧目有：《刘海砍樵》、《瞧妹子》、《刘
三姐》等；创作的剧目有：《彩虹》、《挽水西流》、《补箩记》、《蔡花向阳》、《茶
花娶新郎》、《陈客嬷》等。 
（三）采茶戏 
客家地区，多为山地，气候温和，适宜种茶。从前，茶农上山采茶时都有唱
采茶歌的习惯；后来，这些采茶歌与民间歌舞相结合，形成了载歌载舞的《采茶
灯》，每逢灯节或收茶季节，茶农常以这种形式即兴演出以采茶为内容的节目；
由于演出时以茶篮为道具，故亦称茶篮灯。人物有一丑（茶童）二里（茶女），
他们手里拿纸扇，对歌对舞；早期演出的是一个包括：正摘茶、倒摘茶、做茶、
称茶、算茶钱、送茶等过程的带有故事情节的小演唱，后来内容、唱腔、表演形
式不断丰富，逐渐发展成活跃于客家地区广大农村的采茶戏。因早期只有三个脚
色；一旦二丑，故又称“三脚戏”。后来，除一旦二丑外，又发展成小生、小旦、
小丑三行。 
采茶戏最早出现在赣南安远县九龙山茶区，形成赣南采茶戏，此后，往东流
传到宁化、清流、长汀、连城等地；往南传入广东韶关地区和梅县地区、湛江一
带，再随着客家的迁移，而一路带往广西玉林、钦州；另一路则传到台湾苗栗、
新竹、中坜、桃园、平镇等地。因此，客家采茶戏根据不同的流行地区和特点，
大致可分为五类：（1）赣南采茶戏。赣南采茶戏流行于江西南部各县。其发源地
是安远县九龙山。清代，安远县九龙山一带是全国重要茶区之一，不仅生产贡品
茶，而且远销国内外，茶叶交易十分繁荣；从而居民从事茶叶生产者增多。他们
在采茶、制茶时高兴地歌唱，因而采茶歌应运而生；后来，又大量吸收当地民歌
小调，进而发展成为采茶戏。（2）粤北采茶戏。它流行于广东韶关地区、梅县地
区和湛江地区。据清乾隆年间李调元《南越笔记》载：“粤俗岁之正元，饰儿童
为采女，为队十二人，人持篮，篮子燃一宝灯，罩以绛纱，以 为大圈缘之，踏
歌，歌十二月采茶。可见，清乾隆年间广东已有茶篮灯。粤北采茶戏的形成年代
当在此之后。”（3）广西采茶戏。它流行于广西壮族自治区玉林和钦州部分地区。
是由赣南经广东而传入桂南的。最初以一男二女用钱鞭花扇载歌载舞，后发展成
戏曲。（4）台湾客家采茶戏。它流行于台湾的苗栗、新竹、中坜、桃园、平镇一
带。是由迁移到台湾的嘉应州（梅州）一带的客家人，将粤北采茶戏带到台湾的。
清初、民末，台湾采茶戏达到鼎盛期，各地成立戏班，自编新剧目。（5）闽西客
家采茶戏。它流行于福建省宁化、清流、长汀、连城等县。闽西山区，界邻赣南，
由于两地客家人的生活习惯和方言接近，赣南采茶戏流传进来以后，深受当地人
民喜欢；而且，在吸收消化后，溶合本地民间音乐，发展成为具有地方特色的、
被当地人民群从所喜闻乐见的戏曲剧种。 
（四）木偶戏 
木偶戏又称傀儡戏。是客家地区广泛流传的一种具有技巧和表演的剧种，从
前，大凡过年喜庆、迎神赛会，均有木偶戏的表演。其中以闽西木偶戏最为有名。 
闽西木偶戏流行于上杭、连城、长汀、永定、武平、宁化等地，也曾到漳州、
漳浦、龙岩和广东潮汕地区演出。清末、民初，是木偶戏鼎盛时期，仅上杭白沙
就有过100多个木偶戏班。闽西木偶戏在发展过程中，曾经经历过由单高腔到双
高腔，再往乱弹班、半荤斎班的发展过程。所谓单高腔木偶戏，是初期的木偶戏
形式，一个戏班只有三个人，两人操纵木偶，一人操纵打击乐，俗称三角班。后
来，操纵木偶者由两人合演到四人合演，操纵技巧得以提高，从而出现双高腔木
偶戏，至清末，汉剧流传到闽西，木偶戏受到深刻的影响，使大部分木偶戏班改
唱皮簧，而出现以闽西汉剧音乐为主的乱弹木偶戏班，以及高腔和闽西汉剧音乐
兼而有之的半荤斎班。 
闽西木偶为提线木偶。木偶身上的牵提线，初为1条，逐渐增到10条、12
条、16条。木偶身高也由一尺发展到三尺多。操纵方法有：（1）一个演员操纵
一个木偶，左手提线板，右手提线，遇细致动作时，提线板可挂在载于演员头上
的竹篾圆圈上，使左右手均可提线。武打场面可由一个演员提两个木偶，左右手
各一；甚至于右手的手腕上再提一个。在过场的群舞，还可以左右手提一个走马
圈，一个走马圈可以挂四个木偶。各个行当也有一定的动作规范。如：文官出台
是有整冠、拍衣、撩袍、端带等四个动作；生走八字步，旦走小步；上马是，文
官起脚低，武官起脚高；对白是，手眼要相互配合。 
闽西木偶戏传统剧目有1000多个。代表性的有：《大名府》、《收三徒》、《水
漫金山》、《三打白骨精》、《秦香莲》、《风波亭》等。 
三、客家戏剧发展前途的思考 
客家戏剧正在发展之中。但无疑的，它将面临着许许多多的困难，以及一些
值得我们客家人思考的问题。我将分别进行讨论。 
（一）客家戏剧面临的困难 
之一：不讲客家话 
客家戏剧的主要观众是懂得客家话的人，这一人群是在增加还是在减少，关
系到客家戏剧的兴衰。 
有人说，经过1600多年的发展，国内外客家人总数已达6560多万。分布在
祖国大陆17个省、180多个县市的约有5512万人；分布在港澳台地区的有595
万人；散居在海外84个国家和地区的约有454万人。因此，客家人被誉称为“日
不落”的民系。现在，客家人的大本营有三个：一是以赣州为中心的赣南地区大
本营；二是以福建长汀、上杭等为中心的闽西大本营；三是以粤东梅州地区为中
心的粤东大本营。梅州现在是客家人公认的“客家之都”（客都）。 
在江西，客家人分布在41个市县，共有1250万人。设有江西吉安地区客家
联谊会、赣州客家联谊会等客属社团。在福建，客家人分布在26个县市，共有
500万人。设有闽西客家联谊会、汀州客家联谊会和厦门大客联经济文化促进会
等共七个客属社团。在广东，客家人分布在80个县市，共有2100万人。设有梅
州客家联谊会、广东客属海外联谊会等13个客属团体。 
在赣、闽、粤三个省之外，客家人还先后迁徙至广西、海南、四川、湖南、
湖北、云南、贵州、陕西、河南、辽宁、北京、上海、新疆等省、区和直辖市，
有些省区也建立客属社团。 
在台湾，客家人有460万，在香港有170多万。 
在亚洲，客家人约350多万人，分布在印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加
坡等21个国家和地区。客属社团有201个。 
其它国家和地区，这里就不介绍了。所以，有人说客家民系是“日不落”的
民系，也不是毫无根据的， 
由此说来，客家人遍布全国和全世界各个角落，为什么还会存在讲客家话的
人是增加还是减少的问题呢？我在这里先引梅州市广播电视台丘诗慧同志的《浅
语客家方言的发展趋势》一文里说的话，他说： 
“由于种种原因，目前这些客家人中有相当一部分已说不好或不会说、不想
说客家话了。具体情况如下：1、客家人不知道自己讲的是客家话。如在粤西和
桂东的客家人；⋯⋯2、客家人不敢说客家话或不会说客家话，如广州、深圳、
惠阳、韶关、海南、台湾、香港、澳门等地客家人以及散居在海外的印度尼西亚、
马来西亚、新加坡、泰国、越南、菲律宾、美国等国家和地区的华侨、华裔客家
人都较普遍存在这种情况；3、客家人与客家人之间不讲客家话。这种情况主要
是在客家地区以外生活工作的客家人中大量存在，特别是在海外的第三、四代华
裔客家人，现在已基本不说客家话了。4、客家话有被异化的趋向。这种情况就
是客家比较流行的客家地区都不同程度地存在，如在客都梅州市电台播出的客家
话（阿姆话）节目中，就不时夹杂着一些普通话。” 
由上述引举的情况看来，讲客家话的人群，不是在增加，或保持稳定，而是
逐渐地减少。这是我们客家人面临的困难之一。 
之二：——没有充分展开讲客家的文艺活动 
客家戏剧是客家文化的重要组成部分，整个客家文化没有充分开展起来，也
就谈不上客家戏剧的发展了。 
现在，中央电视台有播讲客家话的节目（厦门大客联的梁思常同志过去就是
中央电视台的广播员），各客家地区也都有用客家话播讲的节目，这是客家话存
在、发展的重在举措；但是，就是在客家人集中活动时，也不是纯粹讲客家话的，
也没有或很少穿插客家文艺的活动。就是在文艺活动上，也有人用普通话唱客家
山歌，在客家人集体活动时，穿插客家戏剧的演出更是凤毛麟角了。 
之三：没有比较大量的创作客家戏剧。 
在客家人的历史长河中出现过不少文学家，留下了许多名传千古的文学作
品，如文天祥的爱国诗篇，光耀日月，宋湘的诗书，独步古今；黄遵宪、丘逢甲
等的诗作，表现了诗人的革命气节，在中国文学史上都占有重要地位。近现代的
李金发、黄药眠、张资平、蒲风、碧野以及台湾作家钟理和、林海音等都是具有
全国影响的作家；但是，就总体而言，数量上不足，质量上仍然需要进一步提高。
至于客家戏剧就更少了。尤其是表达客家思想感情，富有浓厚的客家语言特色和
地方色彩的剧本，则更少了。没有一定数量的客家戏剧作品，就谈不上客家戏剧
舞台活动的开展。 
以上所言，说明我们无论在客家语言、客家文化活动、到客家戏剧的创作，
都面临着各种困难。 
（二）几点思索 
（1） 提倡客家人要讲客家话 
我们提倡“客家人要讲客家话”，这会不会与“推广普通话”相矛盾呢？不
会的。推广普通话是中华民族的大局，全国无论是汉族或其它少数民族，都必须
学会讲普通话。我们提倡的是“客家人要讲客家话”，讲客家话是客家人的基本
属性，不会讲客家话的客家人，只能说是“祖籍”客家人，会讲客家话的原来不
是客家的非客家人，也可准入客家民系的。更何况，现在中央的政策是：“保护
少数民族语言。”客家语是中国八大方言之一，中央更会保护的。因此，这并不
矛盾，而和中央的政策是一致的。 
客家人讲客家话，在客家地区，这应该是没有问题的，但是，杂居的地方，
情况就不是这样，上面已经说过，这里就不再说了。现在有一个“世界客属恳亲
大会”，它是客家人世界性的联谊组织，1971年9月在香港首次聚会，迄今已召
开过14次大会。恳亲大会的相继召开，既加强了华侨华人之间的交流与合作，
更沟通了海内外客家人之间的联系，以亲情和客家文化为桥梁，构筑了国内海外
客家民系大通道，将会促进客家文化圈、经济圈，更有效地增强中华民族的凝聚
力。 
我建议，在恳亲大会期间，应讲客家话、充分开展客家文化、文艺活动，有
可能的话，应上演客家戏剧，或放映客家话的电视、电影。 
（2）应号召客家文化界人士多创作以客家地区、客家人的生活为题材、以
客家方言为对话形式的客家文学（包括客家戏剧），特别是客家三大本营的客家
地区应把发展、繁荣客家文化的责任担当起来，创作出有水平、有影响力的客家
戏剧，像客家汉剧那样能到各地去演出。 
（3）客家三大本营的地区政府，应把客家文学（包括客家戏剧）的出版工
作纳入政府工作的轨道，以便繁荣客家文化事业。 
总的来说，我的思索或是建议，可以归纳如下几句话： 
提倡讲客家话，多写反映客家人的工作生活，具有客家人风味，用客家语言
描写的文学作品（包括戏剧），搞好客家文学的出版工作。 
 
